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Au large de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie – L’épave aux lingots
Prospection sous-marine (2013)
Vincent Ydier
1 Le  site  aux  lingots  de  plomb  (EA 2385)  au  large  de  Saint-Gilles-Croix-de-  Vie  a  été
plusieurs  fois  prospecté  par  Bernard  de  Maisonneuve  et  son  association  (Arhims,
CRHIP).
2 Il  a décidé cette année de passer le relais,  ne se sentant plus la force de gérer une
opération archéologique à bien, comme par le passé. Ayant travaillé avec lui sur ce
projet j’ai donc repris le dossier car je trouvais dommage de conclure cette prospection
après tout le travail effectué.
3 Une première zone de recherche a été prospectée avec un sonar à balayage latéral de
marque C-MAX type CM-2 travaillant de 325 à 780 kHz. Le choix de cette zone était dans
un  premier  temps  de  confirmer  les  impacts  précédemment  relevés  par  la  Marine
nationale qui était intervenue avec deux de ses bâtiments chasseurs de mines (l’Orion et
l’Eridan)  lors  de  l’opération  de  2012.  Après  quadrillage  de  la  zone  quelques  points
semblaient  intéressants  pour  aller  les  valider  en  plongée,  malheureusement  nous
n’avons trouvé que des pierres de formes cubiques et une bande rocheuse délimitant un
plateau. Vu le peu de résultat probant de ce début de prospection nous avons recoupé
les informations. Je me suis aperçu d’une première erreur dans les dossiers des années
précédentes, les points GPS des impacts n’étaient pas sous le bon format géodésique et
certains  ont  même  été  purement  et  simplement  perdus.  Ensuite  les  informations
collectées auprès des pêcheurs locaux manquaient de concordance. Pour preuve j’ai
réussi à retrouver un pêcheur en retraite de 93 ans et après quelques échanges oraux il
m’a confirmé une zone de recherche plus au nord de celle déjà prospectée. Nous avons
donc commencé à prospecter cette zone mais le manque de temps a mis un terme à nos
recherches pour cette campagne 2013.
4 Lors  des  journées  du  Drassm  en 2013,  Marie-Pierre  Jézégou  dans  l’exposé  de  ses
recherches sur le littoral languedocien nous expliquait être confrontée, elle aussi, à ce
type de  problème :  points  GPS aléatoires  et  informations  de  seconde main par  des
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pêcheurs ou plongeurs locaux rendant les recherches plus complexes et plus longues
qu’initialement prévues.
5 Pour 2014 nous referons une demande de recherche car nous aurons plus d’éléments
permettant  un travail  sérieux  et  l’hiver  sera  mis  à  profit  pour  rencontrer  d’autres
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